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Köprülü Kütüphanesi dış görünüşleri
Ahmet KÜÇÜKKALFA
Kütüphane Divanyolu’nda Sultan 
II. Mahmud türbesi karşısındadır. 
Vakiyesinde arsanın sınırlarını 
«İstanbul’da Molla Fenari mahallesinde, 
bina eylediğim bir tarafı kendi mülküm 
olan dekakin ve bir tarafı tarik-i has 
ve bir tarafı imam ve müezzin sükenasına 
meşruta olan vakıf odalar ve bir tarafı 
Kaya Sultan arsası ile mahdut» diye 
tanımlar.
Yapı İstanbul kütüphaneleri içinde ilk 
bağımsız kütüphane binası olarak önem 
kazanır.
4 basamak merdiven yardımıyla çıkılan 
kütüphane giriş sahanlığı eksende öne 
çıkan kubbeli kısmıyla beraber 4 kubbeli 
«ters T» plânlı bir düzen gösterir.
Her iki yandaki kubbeler elipsoid’dir.
Kubbeleri taşıyan baklava sütun 
başlıklı 6 zarif sütunun taşıdığı kemerler, 
binayı çepeçevre kuşatan geniş silme 
saçak ve ana kubbe kasnağı horasan 
sıvalıdır. Klasik 1 sıra taş ve 2 sıra 
tuğladan örülü kütüphane duvarları 
vakfiyede «etrafı erbaası (dört 
tarafı) kargir duvarlı hazane-i kütbümü» 
diye geçer. Duvan üstten kuşatan 
Horasan sıvanın kırmızı tuğla rengi 
kütüphane mimarisinin bir özelliği 
olarak belirir. Yan cephelerde altta 
1 büyük, üstte 2 küçük, giriş cephesinin 
karşısındaki duvarda alt ve üstte 3’er 
pencere olmak üzere toplam 12 pencere 
kütüphaneyi aydınlatır. Pencere 
çerçeveleri dışta küfeki taşı olmasına 
karşılık içte mermerdirler.
Alt pencereler takozlu demir şebeke ile 
korunurlar. Kütüphane binasının 
yapımı 1072 H. (1661 M.) 
tarihindedir. Sn. Z. Nayır’a göre 
mimarı Mimarbaşı Mustafa Ağa’dır. 
Kütüphanenin banisi Köprülü Fazıl 
Ahmed Paşa’dır.
Kütüphane iç süslemesi kuruluş devrine 
ait olmayıp bir asır sonra yapılan Barok 
tarzında süslemelerdir. Kubbeye geçiş 
üçgenlerinde bulunan siyah fon üzerine 
sarı renkte yazılmış «Ma’şâ allah 1181» 
yazısı süslemenin yapıldığı tarihi verir.
Kubbe eteğini Barok tarzı diyebileceğimiz 
klasik devir motiflerine göre oldukça 
acemi tarzda yapılmış başlık motifleri 
kuşatır. Bu başlık motifleri birer atlamalı 
olarak merkezlerinde çiçek buketi motifi 
bulundururlar. Kubbe eteğini 48’e bölen 
başlık motiflerini kubbe merkezinde 
detayları kaybolmuş 16 başlık motifi 
karşılar.
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Kubbeye geçiş üçgenlerinde yaprakların 
belirlediği eğrilikler ve merkezde kırmızı 
fon üzerine çiçek buketi görülür.
27 Rebiül ahir 1282 H. (19 Eylül 
1865 M.)’te Hocapaşa yangınından 
sonra kurulan «ıslahat-ı tarik (yol 
ıslahatı)» heyeti yangın alanını yeniden 
düzenlerken şehrin ana caddesi olan 
Divanyolu caddesinin de o devrin 
anlayışına göre genişletilmesine gayret 
gösterilmiştir. Köprülü medresesinin geri 
alınması ve kısmen kesilmesi bu devre 
aittir.
Kapı iç alınlığındaki başlık motifinin 
merkezinde bulunan «mâ-şâ allah tamiri 
1289-1327» yazısında 1289 H.
(1872 M.) tarihi külliye ve kütüphane 
ile ilgili uygulamaya tarih olup 
kütüphanenin bu ara tamir edildiğini 
belirtir. 1327 H. (1911 M.) tarihi ise, 
Evkaf Nazırı Hayri Efendi zamanında 
başlatılan kütüphaneleri yenileştirme 
programı çerçevesinde kütüphaneye 
elektrik getirilmesi, kubbeden sarkan 
avize’nin, kütüphaneyi duvarlar boyunca 
çepeçevre kuşatan dolapların, ve yeni 
usule uygun olarak minder ve rahle’nin 
terkedilerek masa ve sandalyenin 
kütüphaneye giriş tarihidir.
Külliye ile kütüphane arasına inşaat izni 
verilmesiyle kütüphane, külliye ile tüm 
ilintisini kaybetmiştir.
Matbu fihristine göre 2804 kitabı 
vardır.
1950 yılında, kütüphanenin sadece eski 
yazı kolleksiyonlarmı içeren ihtisas 
kütüphanesi olarak korunması uygun 
görülmüştür. Bugün bir ihtisas 
kütüphanesi olarak okurlara açıktır.
Vakfiyesine göre 3 hafız-ı kütüp,
1 bevvab ve bir mücellid tayin edilen 
kütüphane; pazar, salı ve perşembe 
günleri gündoğumundan ikindiye dek 
açıktı. Kitapların dışarı verilmesi uygun 
görülmemekle beraber şiddetli ihtiyaç 
karşısında kitabm dışarı çıkarılmasına 
izin verilmiştir.
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